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El agua es vida
El agua es necesaria para la vida del hombre, de los animales 
y de las plantas. 
Sin ella, todos morirían en pocos días.
Es parte importante de la riqueza del país; por eso, debemos
aprender a no desperdiciarla. 
El agua está presente en la naturaleza en diferentes formas: en
forma liquida, como en los ríos, pozas, lagunas y mares; en forma
sólida, como en la nieve y el hielo y en forma de gas, cuando se
evapora de la tierra hacia las nubes.
También, está donde no la podemos ver, como en el aire mismo,
en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. 
Sin embargo, el agua cambia de un lugar a otro por acción de la
energía del sol y por la fuerza de gravedad. 
Cuando la temperatura aumenta mucho, el hielo y la nieve se
derriten  el agua cae en forma de lluvia al suelo, una parte del
agua se infiltra en el suelo, otra parte la absorben y almacenan
las plantas y una última parte se escurre y llega a los ríos y
mares. 
Los seres vivos también ayudan a mover el agua: los humanos y
otros animales la llevan dentro de sus cuerpos, transportándola
de un lugar a otro, los animales consumen el agua directamente
o la sacan de los alimentos durante la digestión, la expulsan en
el orín o en forma de gas, mediante la respiración. 
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Las plantas son los organismos vivos que mayormente
desplazan el agua. 
Las raíces absorben agua del suelo, una parte se emplea
en el cuerpo de la planta, 
pero, la mayor parte de ella se desplaza hacia la 
superficie de las hojas donde se expone al aire y al sol,
evaporándose con facilidad. 
A este fenómeno, se le conoce como transpiración 
A todo este movimiento del agua se le conoce como el
ciclo del agua.
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Importancia del agua
Un 70% de nuestro cuerpo está forma-
do por agua. 
Encontramos agua en la sangre, en la
saliva, en el interior de nuestras células,
en cada uno de nuestros órganos, en
nuestros tejidos e incluso, en los huesos. 
Además de beberla, utilizamos el agua
en casi todas nuestras acciones, para
preparar alimentos, lavar ropa o trastes,
para nuestro aseo personal, para regar
los cultivos, para la cría de animales, la
fabricación de productos y la produc-
ción de energía.
El agua pura es un líquido que no tiene
color, sabor, ni olor. 
Se llama agua potable al agua que se
puede beber y agua mineral a la que
brota generalmente de manantiales 
y es considerada medicinal para ciertos
padecimientos. 
Funciones del agua
El agua cumple varias funciones, como
son:
■ Regula el clima del planeta Tierra,
conservando temperaturas adecuadas
para la vida.
■ Es un medio de transporte.
■ Su gran fuerza genera energía, la cual
se conoce como energía hidroeléctrica.
■ El agua de la lluvia limpia la atmósfera
que está sucia por los contaminantes.
■ En los poblados y ciudades, el agua se 
lleva los desechos de las casas e industrias. 
■ Todo eso hace que el agua sea un 
elemento irreemplazable y muy valioso
que debemos cuidar. 
¿Qué son las cuencas
hidrográficas?
El agua presente en los estanques, 
arroyos, lagunas y lagos, captan el agua
que ha drenado de las cuencas. 
Las cuencas son como embudos: son 
superficies donde el agua corre y drena
hacia un lugar común de captación. 
Las cuencas están separadas una de otra
por cerros, montañas, cordilleras, y el
agua que cae a cada lado drena a 
diferentes cuencas y sitios de captación.
A menudo, el agua que corre hacia 
diferentes lugares acarrea diferentes
materiales como basura, ramas, hojas,
aceite y gasolina de los estacionamientos
o fertilizantes de los cultivos y los va 
dejando regados en su recorrido. 
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Los materiales orgánicos acarreados
por el agua nutren la vida acuática,
sin embargo, algunas sustancias son
tóxicas y pueden poner en peligro los
organismos que consumen el agua o
viven en ella.
En Nicaragua, existen algunas cuencas
grandes como la del Río Grande de
Matagalpa o la del Río San Juan.
Sin embargo, esas cuencas grandes,
muchas veces, se dividen en otras mas
pequeñas, formando micro-cuencas. 
Muchos de nosotros vivimos en algún
lugar de una micro cuenca o de una
cuenca.
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¿Qué factores 
afectan la escorrentía
e infiltración?
Entre los factores que afectan a la 
escorrentía superficial y a la infiltración
tenemos:
Tipo de cubierta vegetal
Al llover, la cobertura vegetal es la 
primera que recibe la lluvia. 
Por otro lado, si hay cobertura en el
suelo, es decir si hay pastos abundantes,
estos ayudaran a retener el agua, lo
cual favorecerá una mayor infiltración
en el suelo y una menor escorrentía. 
Caso contrario ocurre en lugares donde
existe poca o ninguna cobertura vegetal
como en los potreros sobre pastoreados,
en los que la escorrentía es mayor, 
existiendo una menor infiltración.
Estado de humedad del suelo 
Cuando el suelo está muy húmedo, 
producto de las lluvias, el suelo se satura
y el agua no se infiltra, produciéndose
que una gran cantidad de agua se 
escurra.
Intensidad de la lluvia 
Cuando las lluvias son muy fuertes, 
hay más posibilidades de que el suelo 
se sature rápidamente.
¿Qué es la infiltración y la escorrentía 
superficial?
Cuando la lluvia cae de las 
nubes y llega al suelo, 
una cantidad de lluvia se 
introduce en el suelo, a este
proceso se llama infiltración. 
En cambio, otra parte circula
superficialmente hasta llegar 
a los ríos, quebradas o al mar, 
a este proceso se le conoce 
como escorrentía superficial.
Dibujo: Esquema de infiltración y escorrentía
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Nivel de compactación 
del suelo. 
Cuando el suelo está muy compacto,
producto del sobre-pastoreo del 
ganado, el agua casi no puede 
infiltrarse y también se escurre.
Al existir una mayor escorrentía y poca
cobertura vegetal, la escorrentía se 
llevará mucho suelo: 
a esta pérdida de suelo, se le llama 
erosión. 
Es por esto que, en fincas donde hay
pasturas con árboles, habrá una mayor
infiltración y una menor escorrentía 
que en aquellas que solamente tienen
pastos.
Parámetros de pureza
del agua
En general, tenemos la tendencia a 
relacionar el agua con el color azul
pero, mediante la observación en 
distintos lugares y contextos, nos damos
cuenta que no siempre es así. 
El reconocimiento de su color puede,
inclusive, permitirnos reflexionar sobre
su estado de conservación pues, en
muchos casos, nos puede indicar ciertos
niveles de contaminación. 
En las aguas naturales, los colores 
predominantes varían desde diferentes
tonalidades amarillas hasta colores 
pardos o café claro. 
El color en el agua puede estar asociado
a sustancias que están disueltas en el
agua o bien a sustancias que flotan en
el agua. 
Son causantes de color en los cuerpos
de aguas naturales, el material vegetal
en descomposición, algas y algunos 
minerales disueltos. 
Cuando, en el agua, se acumulan 
residuos de fábricas, el color varía 
desde una tonalidad amarilla hasta 
una tonalidad café.
Los micro-organismos y el agua
Existen algunos organismos que son indicadores de la calidad del agua, ya que
poseen diferentes capacidades para poder vivir en agua contaminada, según la
cantidad de oxigeno presente en la fuente de agua.
Otro de los factores que influye en la
calidad del agua es el uso del suelo 
existentes cercanos a las fuentes de
agua. 
Cuando, en las fincas, se deja una 
franja de bosque a la orilla de los ríos
(llamados bosques riparios) y se 
protege de los animales para que 
no vayan a tomar agua directamente,
la calidad del agua es mejor.
Por lo general, en las fincas, existen 3
problemas principales relacionados con
el acceso al agua:
■ Problemas de constancia en el flujo
del agua.
■ Problemas de calidad del agua.
■ Problemas de cantidad del agua.
Existen algunas opciones que los 
productores pueden implementar en
sus fincas para resolver esos problemas.
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1. Para tener agua todo el
año:
Para garantizar suficiente agua, en 
calidad y cantidad, en todas las épocas
del año, los ganaderos pueden 
implementar métodos de cosecha 
de agua.
La cosecha de agua es la recolección
del agua de lluvia para darle un uso
productivo. 
En lugar de dejar que la corriente cause
erosión, el agua es captada y utilizada
para la agricultura o la ganadería.
Los sistemas de cosecha de agua van
desde la recolección de agua en los
techos de las casas para el consumo
familiar hasta obras de mayor escala
para captar y almacenar el agua de una
cuenca hidrográfica a fin de utilizarla
para el riego de los cultivos y pastos o
para darle de beber al ganado.
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La recolección de agua para uso familiar
consiste en ponerle al techo de la casa
un canal conectado a un tanque de 
almacenamiento que debe ser estar 
cerrado y protegido para evitar la 
entrada de polvo y de animales que
puedan contaminar el agua. 
Una vez recolectada, se debe purificar
el agua para evitar enfermedades. 
Una forma sencilla es colocar la cantidad
de agua que se pueda consumir en un
día, en un recipiente de plástico hasta
las 2/3 partes. Se tapa bien y se pone
en el techo de la casa por al menos 
6 horas. Después se puede beber sin
problemas.
El tamaño del tanque depende de la
cantidad de personas que viven en la
casa y de la disponibilidad de dinero
para comprarlo.
Una sugerencia es ubicar el tanque 
cerca de la casa y colocarlo encima 
de una estructura metálica o de 
madera, a fin de facilitar que el agua 
se pueda distribuir por gravedad.
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2. Opciones para mejorar la
calidad y cantidad del agua:
Aislamiento y protección de las fuentes
de agua
El acceso del ganado a las fuentes de
agua son una de las maneras principales
de contaminación, por tanto una 
alternativa que pueden realizar los 
productores es proteger las quebradas
o los ríos con cercas vivas, de tal 
manera que se impida la entrada 
del ganado.
Se aconseja dejar una franja de 10 
metros, de cada lado del río, donde 
se puede favorecer la regeneración 
natural de especies de árboles que 
protejan a la fuente de agua o sembrar
especies en peligro de extinción.
Posterior a los bosques riparios, se
pueden establecer áreas de bancos
forrajeros de gramíneas, leguminosas
o bien una combinación de ambos
(bancos forrajeros diversificados) para
corte y acarreo. 
A continuación del área de los bancos
forrajeros, el productor puede 
establecer potreros pequeños.
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Se puede llevar el agua, de la fuente 
hacia el potrero, por medio de tuberías 
o mangueras. 
En este caso el productor debe colocar
algunas pilas o bebederos para el ganado.
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Aislamiento de manantiales
En muchas fincas ganaderas, existen
pequeños manantiales u ojos de agua
que permanecen durante la mayor 
parte del año. 
Sin embargo, muchas veces, de ese lugar,
se ocupa el agua para el consumo 
humano y para aguar a los animales.
En este caso, se recomienda proteger 
la fuente de agua con cercas muertas 
o vivas, evitando el acceso del ganado. 
Se pueden colocar también mangueras
que trasladen el agua hacia pilas o a
potreros cercanos. 
La diferencia con el modelo anterior 
es que, en ese caso, el productor no 
establece bancos forrajeros contiguos 
a las fuentes de agua y el decide donde
aguar al ganado.
Foto protección fuentes de agua
Esta alternativa se facilita cuando 
podemos traer agua por gravedad.
El tamaño de las pilas dependerá de 
la cantidad de ganado que el productor
posea, del acceso y de la disponibilidad
de recursos para su construcción.
Elaboración de piletas 
mejoradas
Existe otra alternativa un poco más 
costosa que es la elaboración de piletas
para almacenar agua para el ganado. 
Para eso, muchas veces, es necesaria la
contratación de maquinaria especializada
para su construcción, por lo que no 
todos los productores pueden costearla. 
En este caso, lo más recomendable es
colocarle a la pileta una base de arcilla,
a fin de que el agua no este en contacto
con el suelo. 
Se recomienda también cercar el área
con cercas vivas para evitar que el 
ganado tenga acceso a la misma y la
ensucie y contamine. 
La presencia de árboles mantiene una
temperatura del agua fresca y facilita
un mayor consumo de los animales.
Una vez cercada, se pueden colocar
mangueras hacia bebederos en diferentes
puntos de los potreros para que el 
ganado pueda tomar agua.
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Conclusiones
El agua es un recurso de mucha 
importancia para los seres vivos, pero
muchas veces los humanos realizamos
algunas actividades que contribuyen 
a su agotamiento y contaminación.
Es importante para todos buscar 
alternativas de aprovechamiento, 
conservación y protección del agua 
para no enfrentar problemas 
de escasez en el futuro.
El manejo inadecuado de la ganadería
y de la agricultura puede contaminar
las fuentes de agua, por lo que se debe
buscar opciones para evitar que el 
ganado la contamine, favorecer el 
crecimiento de la vegetación alrededor
de los ríos o quebradas y obtener agua
en mayor cantidad y calidad.

